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出身大学院 東北大学大学院工学研究科修士課程   昭和 48年修了 
  東北大学大学院工学研究科博士課程   昭和 51年単位修得退学 
学位取得  工学博士（東北大学）    昭和 52年 
略歴  東北大学工学部助手    昭和 51年～59年 
  在外研究員としてノースウエスタン大学留学  昭和 56年～58年 
  東北大学工学部助教授    昭和 59年～平成 5年 
  東北大学工学部教授    平成  5年～9年 
  東北大学大学院工学研究科教授   平成 9年～15年 
  東北大学大学院環境科学研究科教授   平成 15年～24年 










 1. 耐熱チタンアルミナイドの組織設計 
 2. ナノラメラTiAl合金における強化機構および強化の限界 
 3. 耐熱鋼の長時間強度評価 
 4. 鉄の機械的性質に対する固溶酸素の影響 
 5. 耐熱軽金属材料の材料設計 
 6. 多結晶の塑性変形における結晶粒界の役割 
 7. 粒子強化材料の非熱的降伏応力でのクリープ機構遷移 
 
学術受賞 
 金属研究奨励賞     昭和 59年 
 村上奨励賞     昭和 63年 
 日本金属学会功績賞    平成 5年 
 日本鉄鋼協会西山記念賞    平成 5年 
 粉生熱技術振興賞     平成 12年 
 日本金属学会論文賞    平成 16年 
 日本金属学会谷川ハリス賞    平成 17年 
 日本鉄鋼協会学術功績賞    平成 17年 
 日本金属学会学術貢献賞    平成 18年 
 日本金属学会増本量賞    平成 19年  
 軽金属学会軽金属功績賞    平成 20年 
 日本金属学会功労賞    平成 21年 
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2.  " Proc. JIMIS-7 on Aspects of High Temperature Deformation and Fracture" 
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12. “改訂 4版金属データブック” 
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13. “1.2.3 二酸化炭素排出削減を目指した耐熱チタン合金” 
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14. “Ti-2007 Science and Technology” 
 Edited by M. Niinomi, S. Akiyama, M. Ikeda, M. Hagiwara and K. Maruyama,   
 The Japan Institute of Metals, Sendai, Japan, (2007) 
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 Creep resistant steels, edited by F. Abe, T-U. Kern and R. Viswanathan, Woodhead Publishing, 
Cambridge, UK, (2008), p.265-278. 
16. “Chapter 12 Fracture mechanism map and fundamental aspects of creep fracture” 
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 Creep resistant steels, edited by F. Abe, T-U. Kern and R. Viswanathan, Woodhead Publishing, 
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18. “Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures” 
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